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1 Charny-sur-Meuse 
2 Au sud-ouest de Villers-aux-Moines. En 2000, à 800 m plus au nord, un habitat du Bronze
final a été découvert lors de sondages liés à l'extension d'une sablière. Une nécropole à
enclos y est probablement associée.
3  (Fig. n°1 : Nécropole à enclos associée à un habitat du Bronze final) 
 
Muzeray (55) Laquemine
4 Site prospecté au sol depuis 1995 et qui a livré des tuiles, des moellons, des fragments de
meules, de la céramique du Haut-Empire. La prospection aérienne a permis d'identifier
un petit bâtiment qui s'inscrit vraisemblablement dans un contexte bien plus vaste.
 
Pouilly-sur-Meuse (55), Côte de Châtillon
5 La tradition veut qu'il y eu un camp romain à cet endroit. Aucun indice significatif n'est
visible en prospection aérienne.
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Bantheville (55) Le Château
6 Au sud-est du hameau de Bourru, le long de l'Andon, traces visibles d'un château encore
en élévation mentionné sur la carte des Naudin du XVIIIe s. mais dont l'historique n'est
pas connu.
 
Villers-la-Montagne (54), Fond Bongaux
7 Site d'occupation gallo-romaine découvert lors de la campagne de prospection aérienne





Fig. n°1 : Nécropole à enclos associée à un habitat du Bronze final
Auteur(s) : Sztuka, Jean-Claude. Crédits : Sztuka Jean-Claude (2001)
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